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Les temps changent . . .  
Les lecteurs habituels d'Aménagement et Nature ont été surpris 
de découvrir, en recevant le précédent numéro, un nouveau format 
et une nouvelle formule : la revue n'est plus strictement thématique 
mais garde cependant son caractère de référence par son dossier central 
aussi complet que l 'ensemble d'un numéro antérieur. Désormais, 
avec des articles hors thème, la revue suivra mieux l 'actualité des 
questions environnementales, de plus en plus multiformes et de plus 
en plus complexes. Elle devrait pouvoir accueillir plus facilement 
des auteurs qui souhaitent faire partager leurs informations . . .  ou 
leurs doutes .  
Si la défense de l 'environnement était, il y a une quarantaine 
d'années, la passion désintéressée d'une poignée de précurseurs, elle 
est devenue aujourd'hui une préoccupation partagée par un grand 
nombre de gens, témoins de la montée des risques naturels et surtout 
de ceux dus à des activités humaines inconsidérées. 
Face aux multiples périls qui concernent chacun de nous, qui 
menacent la Nature et même parfois la survie de l'espèce humaine, 
on peut, d 'une certaine façon, regretter le temps où la question 
environnementale semblait concerner surtout le cadre de vie dans 
son aspect esthétique ou naturel. Pourtant, la plupart des risques 
actuels majeurs ne datent pas d'aujourd'hui, et leur mise en évidence 
quotidienne nous rend responsables de notre propre avenir. La nocivité 
de l 'amiante est connue depuis bien longtemps, la détérioration de 
la qualité de l 'air des villes est une certitude bien établie. Les excès 
de l'agriculture intensive sont apparus dès la mise en œuvre de certaines 
techniques.  I.;Erika n'est pas le premier pétrolier s'échouant par suite 
de négligences . . .  
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Dans ce numéro nous publions 
quelques-unes des affiches 
réalisées par les élèves de 
I'ESAP/Penninghem (Paris) pages 
84, 100, 1 12, 1 1 6  et 121 .  
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Ces questions limpides par rapport à ce qui nous occupe aujourd'hui 
n'ont été prises en compte (et encore ! )  que bien après que les 
certitudes soient établies. Qu'en sera-t-il des problèmes climatiques ? 
Car le changement climatique est une question fort complexe . Le 
climat, chacun le sait, s 'est toujours plu à changer, sur le long comme 
sur le court terme. Et d'ailleurs, qui sait quelle est l 'échelle de temps 
pour le climat ? 
Quel temps fera-t-il ? 
L'homme scrute le ciel avec un regard interrogateur. 
Or « le temps » exprime à la fois l 'aspect climatique et l 'aspect 
temporel (le déroulement de la vie) ; et « le ciel » exprime l 'atmosphère 
et le séjour des dieux. Il ne s 'agit pas d'homonymies de hasard, au 
contraire, il s'agit d'extrêmes proximités sémantiques. 
En s'interrogeant sur les changements climatiques, on s 'interroge 
sur l 'avenir de l 'homme. Les réponses se doivent d'être à la mesure 
de ces questions . 
La rédaction 
AFFICH ES CONTRE LA MARÉE N OIRE  
Au cours du premier trimestre 2 000, les étudiants d e  dernière 
année de l 'Ecole Supérieure d'Arts Graphiques/Penninghen ont 
travaillé sur le thème de la marée noire occasionnée par le naufrage 
du pétrolier Erika au large des côtes françaises .  Les étudiants 
entendaient réagir sur un fait de société d'actualité par l'intermédiaire 
d'affiches destinées à dénoncer l'irresponsabilité et l ' incivisme des 
grands groupes pétroliers . Ils se sont exprimés en toute liberté, 
conservant chacun une écriture personnelle tout en participant 
activement à un débat vivant, critique, enrichissant la réflexion 
collective. Ces images n'ont pas pour but de faire l'unanimité mais 
de contribuer à une réflexion sur le monde dans lequel nous vivons 
et de protester, avec les outils du graphiste, contre les ravages 
occasionnés à notre environnement. Cette exposition qui rassemble 
la totalité des images créées par les étudiants dans le cadre de l 'atelier 
d'art graphique de l 'école, fait suite à celles intitulées « Racisme, 
tolérance-intolérance » et « Toute la France, Histoire de l'immigration 
en France au :xxe siècle » qui furent présentées en France et à 
l'étranger. 
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